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· L'OMELIA SULL'IPAPANTE 
DI ANASTASIO r DI ANTIOCHIA 
LUIGIGAMBERO, ROMA 
1. CENNI BIOGRAFICI 
Anastasio fu tra gli autori che maggiormente influirono sulla tradizione teologica 
bizantina gra~ie alia chiarezza del suo pensiero e al valore della sua dottrina. Fu pure 
molto ammirato nella Chiesa orientale a causa della santita della sua vita. 
Sul periodo che precede la sua elevazione al patriarcato di Antiochia, pos'sediamo 
inform!:J.zioni scarse ed incerte, anche a causa della confusione che si e fatta tra lui e 
Anastasio Sinaita. Per questo· non e del tutto sicuro che egli fosse di origine palesti-
nese e che avesse trascorso qualche tempo come monaco su~ Sinai. 
Dopo essere diventato apocrisario del patriarca di Alessandria ad Antiochia, fu 
nominato a quella cattedra patriarcale nel 559. Si rivelo subito un coraggioso ed 
incrollabile difensore dell'ortodossia. Lo storico Evagrio, suo contemporaneo1, ne 
loda la ferma resistenza contro l'imperatore Giustiniano il quale, con l'editto del 565, 
pretendeva di imporre l'aftartodocetismo come dottrina ortodossa. L'imperatore 
decise di deporre Anastasio dalla sede di Antiochia rna ne fu impedito dalla morte, 
sopravvenuta in quel medesimo anno. 
Il cognato e successore di Giustiniano, l'imperatore Giustino II, si trovo pure di 
fronte alia ferma resistenza di Anastasio, quando tento di usurpare i beni della 
Chiesa. Percio lo fece deporre e lo mando in esilio a Gerusalemme nel 570. Il futuro 
Gregorio Magno, allora apocrisario di papa Pelagio II a Costantinopoli, deploro deci-
samente questa deposizione. Divenuto egli stesso papa nel 590, insistette presso il 
successore di Giustino, l'imperatore Maurizio, affinche Anastasio fosse reintegrato 
1 Historia Ecclesiastica 4, 39-41, PG 86, 2, 2784-2785; 5, 5, 2801-2804; 6, 24, 2884. 
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nelle sue funzioni episcopali. Cio avvenne nel 593. Forse sotto il suo patriarcato fu 
redatta la prima lista dei patriarchi antiocheni2• Mori tra la fine del 598 e l'inizio del 
5993• • • 
2. GLI SCRITTI4 -
Delle sue opere polemico-dogmatiche, ci sono giunte per intero i cinque ·discorsi 
sulla fede ortodossa : 
1. De Sancia Trinilale, 
2. De incircumscriplo, 
3. De divina Jncarnalione, 
4. De passione el impassibililale Christi, 
5. De resurreclione Christi. 
II testo dei cinque discorsi e stato riportato dal Migne in versione latina5• Il testo 
greco, gia pubblicato dal Pitra6, e stato recentemente riedito. dal Sakkos, in base ad 
una pili ampia collazione di codici7• 
Di altre opere dottrinali scomparse, conosciamo soltanto titoli e frammenti. Tra le 
omelie liturgiche a lui attribuite, due sole sono da tutti riconosciute autentiche: 
l'Oralio pacificaloria, pronunciata il 25 Marzo del 593, in occasione del suo reinsedia-
Ifiento come patriarca di Antiochia8, e il sermo.ne De Quadragesima, di cui conosciamo 
solo un frammento9• Sulle altre omelie De Annw1tialione (due), De Hypapanle, De 
Transfiguralione e De Pascha, gli studiosi sono discordi nel riconoscerne la paternita 
anastasiana10• Inoltre alcuni codici attribuiscono ad Anastasio e a Ciriilo Alessan-
drino, congiuntamente, una Explicalio fidei orlhodoxae11 , specie di breve catechismo 
della dottrina cristiana. 
2 H.-G. BEcK, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Miinchen 1977, S. 149. 
3 cf. A. RAES, in Bibliolheca Sanclorum I, 1064-1065. 
4 CPG III, 6944-6969. 
5 PG 89, 1309-1362. 
6 J. B. PtTRA, Anaslasiana. Anaslasiorum Antiochenorum et Sinaitorum anecdota, Romae 1866, 
pp. 60-99. 
7 S. N. SAKKOS, Anastasiou a' Antiocheias apanta ta sozomena gnesia erga, Thessaloniki 1976, pp. 
17-78. 
8 L'omelia e stata pubblicata da J. B. PtTRA, Juris ecclesiastici graecor:um hisloria et monumenta, II, 
Romae 1868, pp. 251-257. 
9 Si puo trovare tra le opere del Damasceno (PG 95, 76 AB) e nell'edizione del Sakkos, p. 213. 
to cf. A. DE NicOLA, in DPAC, I, 182-183. · 
II PG 89, 1400-1404. 
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3. L'OMELIA SULL'IPAPANTE 
Occorre riconoscere che questa omelia inedita e scarsamente attestata dalla tradi-
zione manoscritta; e forse e questa la ragione per cui e stata esclusa dalle edizioni del 
corpus anastasiano. Secondo quanto ho potuto finora accertare, il primo studioso che 
ne riconobbe l'autenticita e stato Leone Allacci nella sua ricerca sui Simeoni12 ; dove 
per<) non da alcuna indicazione ne di manoscritti, ne delle fonti dalle quali ha attinto 
le sue informazioni. Ho passato in rassegna il catalogo del fondo Allacci, presso la 
Biblioteca Vallicelliana, rna senza poter ricavare chiarimenti utili in proposito. 
All' Allacci si riferiscono gli studiosi posteriori che accettarono l'autenticita della 
omelia. Cosi fanno il Fabricius13 e il Pitra14• Giinter Weiss, che ha studiato a fondo 
gli scritti del patriarca antiocheno, non vede controindicazione alcuna ad attribuire a 
lui l'omelia15 ; e d'altra parte i tre manoscritti noti, che riportano il testo, lo attribuis-
cono tutti ad Anastasio. Sono: Ambrosianus gr. 213 (C 123 sup.), Palmiacensis 181 e 
Patmiacensis 380. Il Weiss, pur conoscendoli tutti e tre, dichiarava di aver potuto 
prendere visione unicamente dell' Ambrosianus 213. In una ulteriore comunicazione, 
annunciava di aver quasi pronta una sua edizione completa delle opere di Anastasio, 
nella quale doveva essere compresa anche l'omelia sull'Ipapante, il cui testo sarebbe 
risultato dalla collazione dei tre codici suddetti. Supponiamo quindi ch·e nel frat-
tempo egli abbia avuto sotto mano anche il testo dei due manoscritti di Patmos. 
Inoltre avanzava l'ipotesi che l'omelia sull'Ipapante, trascritta nell'Athos Pantele-
monos 300, fol. 197-204, sotto il nome di Anastasio Sinaita, potesse essere la nostra 
omelia16• In realta ho potuto appurare che l'ipotesi. non e esatta, poiche si tratta di 
un'omelia spuria attribuita a Cirillo di Gerusalemme17• 
A distanza di oltre tre anni, l'edizione del Weiss non solo non e apparsa, rna, da 
informazioni personalmente avute, sembra che egli abbia rinunciato a darla alle 
stampe per motivi che ignoro. A questo punto ho pensato di pubblicare il testo 
dell'omelia sull'Ipapante e per !'interesse che essa presenta dal punto di vista litur-
.12 LEONtS ALLATII, De Symeonum scriplis dialriba, Parisiis 1664, p. 104. 
13 JOHANNES ALBERTUS FABRICIUS, Bibliolheca Graeca, vol. IX, Hamburgi 1737, p. 335, n• 14. 
14 J. B. PtTRA, Juris Ecclesiaslici Graecorum Hisloria el Monumenla, t. II, Romae 1868, p. 247, 
n• 71. Riproduzione anastatica di Bardi Editore 1963. 
15 GONTER WEISS, Sludien zum Leben, zu den Schriflen und zur Theologie des Palriarchen Anaslasius 
I. von Anliochien (559-598), Studia Anastasiana I, Institut fiir Byzantinistik und neugriechische 
Philologie der Universitat Miinchen 1965, ss. 94-95. 
16 In., Die Edition der Werke des Palriarchen Anaslasius I. von Anliochien, TU 133, Berlin 1987, 
ss. 595-597. 
17 Incipit: Xaiee ucp6flea, Ovyaree Elwv. II testa e stato pubbllcato anche dal Migne tra le 'opere 
. spurie di Cirillo (PG 33, 1188-1204). Cf. CPG II, 3592; BHG III, 1973. 
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gico, cristologico e mariologico, e anche per il fatto che io stesso ero riuscito a procu-
rarmi i microfilms dei tre manoscritti suddetti. 
Quale paternita attribuirle? Penso che, in assenza di testimonianze esterne, si 
potrebbe benissimo lasciare il nome di Anastasio Antiocheno. E' vero che il testo 
possiede delle caratteristiche peculiari insolite anche rispetto alle altre omelie di Ana-
stasio; possiamo pero ragionevolmente supporre che un autore sappia esprimersi in 
maniera differenziata, secondo le tematiche che affronta di volta in volta ; tanto pili · 
che i contenuti dottrinali, sopratutto in tema di cristologia, non contraddicono 
affatto il suo pensiero, quale risulta dalle altre opere sicuramente autentiche. Invece 
non insisterei troppo su una certa affinita di terminologia, perche in ogni epoca si 
forma un vocabolario teologico che diventa patrimonio comune e che pertanto non 
puo essere considerato come abito peculi"are di un determinato autore. E' un criterio 
comunque che ha solo valore negativo, perche esclude una controindicazione. 
4. I MANOSCRITTI 
Nell'accingermi a preparare la presente edizione, ho passato in rassegna numerosi 
cataloghi di manoscritti, nel tentativo di reperire qualche altra trascrizione della 
nostra omelia: rna il tentativo non ha dato risultati. Ne miglior esito ho avuto 
consultando centri specializzati nella ricerca e nello studio dei codici. Tutti conos-
cono i tre manoscritti suddetti e nulla piu18 ; percio mi sono dovuto accontentare di 
questi. Ne do qui di seguito una sommaria descrizione. 
1. Ambrosianus gr. 213, C 123 sup., (A.), membranaceo, sec. XI-XII, 36,5 x 25,5, 
foll. 198, scritti su due colonne di 29 righe. E' giunto all'Ambrosiana dalla Calabria 
nel1607. La qualita della pergamena, il tipo di scrittura e le iniziali dei testi indicano 
la sua origine italo-greca. Si presenta come prima parte di una raccolta per l'intero 
anno liturgico (Settembre-Febbraio). Contiene numerose piccole correzioni fatte da 
mani successive. I testi sono numerati. L'omelia di Anastasio sull'Ipapante porta il 
n° 37. Quantunque il manoscritto sia piuttosto male conservato e pieno di lacune, il 
testo dell'omelia si legge discretamente bene. Si trova nei foll. 191-19419• 
2. Patmos 181, 7 (P 1) della biblioteca del monastero dis: Giovanni, membranaceo, 
sec. XI-XII (secondo Ehrhard), sec. xm (secondo Sakkelion), 32 x 25,5, foll. 131, 
18 Per informazioni mi sono rivolto a! Centre Nationale de Ia Recherche Scientifique (Institut de 
Recherche et d'Histoire des Textes), a! Patriarchal Institute for Patristic Studies di Thessaloniki, a! 
Pontifical Institute of Medieval Studies di Toronto, dove stanno preparando un indice greco patris-
tico, e alia Byzantine Library, Dumbarton Oaks, di Washington D.C. 
19 cf. E. MARTINI-D. BASSI, Catalogus codicum graecorum Bibliothecae Ambrosianae, t. I, Milano 
1906, pp. 226-228; A. EHRHARD, Ueberlie(erung und Bestand der hagiographischen und homiletischen 
Literatur der griechischen Kirche, Bd. I, Osnabriick 1965, ss. 306-308; G. WEISS, Studien, S. 94. 
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scritti su due colonne di 34 righe. Manca la numerazione dei folii, mentre invece c'e 
quella dei testi. Si tratta di un frammento che doveva appartenere ad un codice di 
piu ampie dimensioni e precisamente ad un panegirico per mezzo anno liturgico. La 
parte conservata riporta omelie per il periodo che va dal Gennaio (Teofania) al 25 
Marzo (Annunciazione). L'omelia di Anastasio Antiocheno, che ha il n• 15, e intro-
dotta dall'epigrafe come omelia su Simeone20 • 
3. Patmos 380, (P 2) cartaceo, dell'anno 1544, 29,5 x 18,5, foil. 443, scritti su due 
colonne di 29 righe. Sembra sia stato copiato per mano di Nicola Anagnostes dal 
Patmos 181, prima che questo si deteriorasse; perci<'> anche Patmos 380 e.un panegi-
rico per mezzo anno liturgico, dall'8 Settembre (Nativita di Maria) alia Domenica 
delle Palme. E' un codice scritto molto bene e di facile lettura; e cio spiega la ragione 
per cui Ehrhard non pote vederlo quando visito la biblioteca del monastero di S. 
Giovanni a Patmos: il codice era stato rimosso per uso liturgico. L'omelia sull'Ipa-
pante di Anastasio antiocheno occupa i folii 353-35621 • 
5. STRUTTURA DELL'OMELIA 
I motivi che si intrecciano nell'omelia sono essenzialmente tre: liturgico, esegetico 
e dottrinale. Essi rispondono allo scopo di suscitare nel cuore dei fedeli la lode a Dio, 
l'ascolto e I'intelligenza spirituale della sua parola e la fede nel mistero. 
II motivo liturgico si evidenzia fin dall'inizio del testo, dove l'omileta esorta i 
credenti a rivivere il mistero celebrato presentando la figura del santo vecchio 
Simeone quasi nell'atto di compiere nuovamente il gesto descritto dal vangelo: strin-
gere tra le braccia il piccolo Gesu e benedire il Signore per la grazia accordatagli di 
poter contemplare il Messia prima di morire (cf. Lc 2, 25-32). E' proprio nel clima di 
fede e di mistero creato dalla celebrazione liturgica che i fedeli possono sentire la 
presenza di Simeone e unirsi al suo gesto, rivivendo con lui sentimenti di ammira-
zione, di adorazione e di lode di fronte alia persona divina del Verbo Incarnato, la cui 
grandezza assoluta viene resa con una serie di sei efficaci antitesi. 
Colloca poi il significato della celebrazione dell' Ipapante nel contesto del ciclo litur-
gico natalizio, che si impernia su due eventi principali : l'Incarnazione e il battesimo 
di Gesu. La presentazione al tempio non e altro che la conseguenza della sua condi-
20 I. SAKKELION, Patmiake Bibliotheke etoi anagraphe ton en te Bibliotheke tes kala ten neson Patmon 
geraras kai basilikes mones lou Agiou Apostolou kai Euaggelislou Ioannou lou Theologou lethesaurisme-
non cheirographon teuchon, en Athenais 1890, 101-102; A. EHRHARD, Ueberlieferung, II, 124-125; G. 
WEISS, Studien, 95. 
21 I. SAKKELION, Patmiake Bibliolheke, 173-174; A. EHRHARD, Ueberlieferung, II, 125-129; G. 
WEISS, Studien, 95; A. D. KoMINE, Pinakes chronologemenon Patmiakon kodicon, en Athenais 1968, 
28-30. 
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zione di primogenito nato da Maria. Quanto al battesimo esso sara una manifesta-
zione della filiazione divina e della gloria del Messia; rna l'Ipapante nee gia un'anti-
cipazione, dal momento che il. vecchio Simeone, investito .dall'impeto arcano dello 
Spirito, ann uncia profeticamente la. gloria del bambino, destinata a travolgere le 
frontiere etniche di Israele e ad illuminare tutte le nazioni. Pertanto anche la festa 
della presentazione di Gesir al tempio, come tutte le festivita cristiane, si rivela come 
celebrazione di un mistero universale. 
La parte centrale dell'omelia, attraverso una lettura esegetica del vangelo di Luca, 
con gli ovvii riferimenti allibro del Levitico, vuole dimostrare come ne il Cristo ne la 
Madre sua avevano bisogno; in senso stretto, di un rito di purificazione, sia a causa 
della santita ontologica e radicale del bambino che per la condizione verginale in cui 
la Madre lo ha· concepito e dato alla luce. La legge di Mose, che prescriveva la 
purificazione della madre e l'offerta del neonato, non si addiceva a loro. 
Tuttavia c'erano dei motivi per cui il Signore decise di sottoporsi a questa disposi-
zione legale. Egli voleva evitare che, se vi si fosse sottratto, potessero nascere occa-
sioni di scandalo per i Giudei, incapaci di comprendere il mistero della sua persona e 
le finalita della sua venuta sulla terra. Intendeva inoltre dimostrarsi un modello di 
sottomissione alla legge divina e volle che anche i suoi genitori terreni adempissero 
tutte le prescrizioni legali e cerimoniali. 
Segue un'ampia sezione dell'omelia dedicata alla personalita di Simeone, definito 
sacerdote e profeta, al quale lo Spirito Santo aveva promesso che avrebbe visto e 
riconosciuto il Salvatore prima di morire, affinche potesse rendere la propria testimo-
nianza profetica sulla sua futura missione. Il Salvatore avrebbe sostituito i vaticini e 
le figure profetiche dell' Antico Testamento con la realta della sua persona e delle sue 
azioni, destinate ad operare la salvezza di tutte le genti e non solamente dei Giudei. 
Le parole del santo vecchio Simeone suonano come un'esortazione a questi ultimi 
affinche si liberino dai vincoli ingombranti del loro nazionalismo e si uniscano agli 
altri uomini, insieme ai quali dovranno sostituire il culto ·della lettera della legge con 
quello dello spirito, che conduce all'accoglienza del Redentore, il quale e pure corpo e 
spirito, uomo e Dio, cosi come la legge e esteriore ed interiore. 
Dai motivi esegetici emergono ovviamenti anche degli elementi dottrinali, orientati 
sopratutto alla definizione della figura del Cristo e della Madre e alla spiegazione delle 
loro rispettive funzioni. Nella conclusione dell'omelia, di un genere del tutto insolito, 
il Signore stesso interviene in prima persona per esortare i dQbbiosi ad una profes-
sione di .fede nel mistero della sua Incarnazione. 
Questi diversi elementi dell'omelia si fondono bene tra loro e conferiscono all'in-
sieme della composizione l'aspetto di un tutto armonioso e rispondente all'intenzione 
dell'omileta, che e quella di condurre gli uditori alla contemplazione e alla partecipa-
zione spirituale all'evento celebrato. 
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6. CoNTENUTI DOGMATIC! 
Le tematiche cristologiche, benche non trovino nell'omelia degli ampi sviluppi, 
sono pressoche gli unici elementi dottrinali menzionati. Ad essi si ricollegano diretta-
mente le affermazioni sulla Vergine Maria, che si presentano come dei chiarimenti 
apportati alia dottrina cristologica. 
A proposito di questa, l'omileta si esprime in termini di assoluta fedelta alia for-
mula calcedonense. Gia in apertura, le sei antitesi a cui abbiamo accennato appaiono 
come degli espedienti destinati ad accentuare l'origine trascendente e Ia potenza 
divina del fanciullo stretto tra le braccia di Simeone. II fatto che il mistero del Verbo 
di Dio, nell'evento dell'Incarnazione, sia diventato in certo qual modo a noi fami-
liare, non gli toglie nulla della sua arcana abissalita : "Come puoi indagare un simile 
mistero ?". L'atto di fede a cui i credenti sono invitati dalla formula conclusiva 
dell'omelia, deve andare al di Ia delle apparenze esterne sotto le quali Ia persona 
divina del Verbo Incarnato si·lascia percepire. Essi devono riconoscere, nell'unita 
della persona, Ia presenza delle due nature, di cui quella esteriore e umana e speri-
mentabile attraverso le sue proprieta fisiche, le quali appaiono come una specie di 
provocazione nel significato positivo del termine, perche sollecitano alia fede e all'a-
dorazione del mistero. 
Accanto all'affermazione della divinita di Cristo, l'omelia insiste anche su quella 
della sua umanita : l'Emmanuele e diventato bambino; si e fatto veramente uomo ; 
ed e come tale che si fece battezzare nel Giordano da Giovanni Battista. Gesli e uomo 
non soltanto nella sua costituzione psico-fisica, rna anche nella sua condotta e nel suo 
adattamento alia mentalita, ai costumi e aile leggi del suo populo. Per questo egli, 
che come uomo ha voluto avere un legame fisico con Ia nostra razza umana, ha pure 
scelto di inserirsi in un contesto sociale specifico, nascendo dal popolo d'lsraele, con 
un riferimento pili particolare alia stirpe regale di Davide, al quale erano state indi-
rizzate le promesse messianiche. 
Nello stesso tempo pen'> Gesli introdusse nella storia d'Israele una rottura con Ia 
tradizione antica, perche pose fine al culto materiale, che apparteneva all'ordine della 
prefigurazione e della profezia, mentre nella sua persona e neUe sue azioni si consu-
mava ormai Ia realta della salvezza. Egli solo, che era Ia persona pili vicina a Dio, 
poteva essere il Redentore ed offrire a Dio il riscatto sacrificale in favore dell'umanita 
intera e non solo del popolo d'Israele. Egli solo, che e il santo nel senso pili proprio e 
completo del termine, ha Ia capacita di santificare tutti gli altri esseri umani. Ana-
stasio insiste sui valore ·universale della salvezza portata da Cristo, di cui scorge una 
prova in quel senso generale di attesa di un salvatore, che Dio aveva suscitato in 
tutte le nazioni, anche in quelle pagane, quasi in parallelo con l'attesa profetica da 
parte del popolo d'lsraele. 
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Vista in questa prospettiva, la salvezza operata dal Cristo unisce tutti gli uomini sia 
con Dio che tra loro, aprendo all'umanita redenta la via verso una gloria eterna. 
Quanto al rito della presentazione al tempio, nel caso di Gesu esso non aveva 
nessun carattere di necessita intrinseca, essendo egli il santo per natura, situato al di 
sopra della Iegge, e quindi non bisognoso di alcun gesto di purificazione e di riscatto. 
Tuttavia Cristo ha voluto sottoporvisi in ossequio aile esigenze dell'Incarnazione 
salvifica, la quale prevedeva da parte sua l' osservanza volontaria della Iegge 
mosaica. Cio sottolinea la gratuita assoluta dell'economia divina. 
La kenosis del Figlio di Dio includeva, nel suo piano di realizzazione, la presenza e 
l'azione di una creatura umana in funzione di madre sua e quindi legata a lui da un 
rapporto di tipo unico. 
La discendenza davidica del Messia passa attraverso la Madre; anzi, mentre di 
Giusepp~ non viene fatta neppure menzione, l'omelia sembra attribuire soltanto a 
Maria il co"mpito di trasmettere al Figlio l'origine davidica. 
Come questi, anche la Madre e stata collocata in una posizione di superiorita ris-
petto alia Iegge della purificazione, giacche essa ha dato alia luce Gesu secondo un 
procedimento del tutto straordinario, essendo rimasta vergine tanto nel concepi-
mento quanto nel parto. Infatti concepi senza bisogno di un seme virile e partori 
senza aver perso il sangue delhi impurita legale. Per questo non necessitava di purifi-
cazione alcuna, dal momento che era immacolata ~d irre.prensibile. Se si sottopose di 
fatto aile prescrizioni della Iegge mosaica, lo fece unicamente per uniformarsi alia 
condotta del Figlio, condividendone le motivazioni. 
La verginita di Maria non cess<'> neppure dopo la nascita del Figlio. Anastasio 
afferma esplicitamente, e in termini piuttusto realistici, che nessuno mai entro in lei, 
tranne il Signore, riecheggiando la profezia della porta chiusa di Ezechiele 44,2. La 
purezza e la santita totale sono un dono che Maria ha ricevuto dal Cristo stesso, il 
santo per natura, grazie alia sua intima partecipazione at" mistero dell' Incarnazione. 
Maria e chiamata Madre del Signore (?] -rov Kvelov fi1}7:TJ(!). L'autore non usa il 
titolo Oso-r6"oc;, forse perche la sua sensibilita antiochena rifuggiva da questa termino-
logia. Egli tuttavia, da una parte accentua la natura reate di questa maternita, 
giacche Maria forni veramente la materia per la formazione. del corpo del Signore, che 
e un corpo naturale, nonostante sia stato generato in modo miracoloso; d'altra parte 
la natura trascendente del bambino generato da lei giustifica in pieno la qualifica 
divina della sua maternita. 
L'autore non si concede ulteriori riflessioni sulla Vergine Madre che, in qualche 
modo, possano sottrarsi alia relaziom· t·on la cristologia dell' lncarnazione. 
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LUIGI GAMBERO 
. . . 
, Avao"taaiou apx.um~aK01tOU , Avrtox.eia<; A.6yo<; 
ei<; a7tavrftv rou Kupiou ·Kat ei<; :EuJ.Le&va 
1 1 .. TiaA.tv LUJ.l.EOOV EV ayKaA.al.<; J3aara~et 'tOV OE01tO'tTJV Kat iJJ.LEt<; 
auv a\nQ>' 7tliAlV 6 apx,tepei><; 'tOV U1tepavco 7tliaTJ<; apx.fi<; Kat f:~ouaia<; 
Kupwv· 6 Kara v6J.Lov iepeu<; rov Kara ritv ra~tv Melvx.iaeoeK u7tootx.e-
ratl.epea· 6 7tp6aq>a'to<; 'tOV aeiotav' 6 E~ av9pcl>7tCOV KEKATJPOJ.l.EVO<; 'tTtV 
5 iepcoaUVTJV rov E7tEKEtva 1tavro<; ov6J.La'to<; OVOJ.La~OJ.l.EVou· 6 7tp6aKat-
po<; Kat ~pax.u<; rov J.l.Eyav Kat a1tepiypa1trov' 6 romK&<; A.arpeucov f:v 
yij 'tOV Aa'tpEUOJ.l.EVOV U1t0 'tOOV oupav&v Kat ou 't01t0<; oU8eT<; 't01t0<;. 
Kat 'tOU'tO 1t&<; f:p.CO't~<;; . . . . 
Ei J3ouA.et J.La9eTv, avaJ.Lvi)a9TJ 'n r&v svayx.o<; eopra~'tlKOOV 
10 1taveyupecov' f:v at<; ro q>mopov f:1teoei~aaee Katvfj auv iJJ.LTV. TQv i] J.LBV 
. 'tOV ayeveaA.6YTJ'tOV f:yeveaAOYTJOEV EK Aauto Ka't<lyOJ.l.EVOV, 'tOV aapKa . 
yEVOJ.l.EVOV avepco1tOV EK Mapia<; cl1tEtpoyliJ.LOO, 'tO yevo<; EK Aauto 
EAKOUOTJ<; 1tapa86~co<; 'tlK'tOJ.l.EVOV' i] of: 'tOV avaJ.Liip'tTJ'tOV i'Jyev E1tt 'tO 
J36.7t'tlaf.l.a 7tpo<; rov 'IcolivVTJv E7tt rov .'IopMVTJv. 'AA.A.'aurft J.LEV 
. 15 x,p6vat<; uarepov, rptaKovra _f:rii<; yap u1tapx.cov ritv acoJ.La'ttKitv 
iJA.tKiav, 6 X.POVlKTtV apx.ftv OUK sx.cov, Ka'tcl 'tTtV E'tEpav 'tOOV q>uaecov E-. 
J3a1tri~ero. 
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2. Nuv of: 7tp0<; 'tel 'tfj<; VTJ1tlO'tTJ'tO<; E1tavepx.6J.Leea. 'HviKa J3peq>o<; 
YEVOJ.l.EVO<; 6 'EJ.LJ.Lavui)A., avepco1to<; y~p clATJ9&<; f:yeyero, Kat 'tTtV EV 
20 v6J.Lq> otKatoauVTJv 1taaav 7tATJp&aat J3ouMJ.Levo<;, rQ> Kaip(i) rfi<; 
Ka9apaeco<;, Ka'tcl 'tel<; 'tOU VOJ.l.OU Ota'tayc'x<; avaq>eperat 7tpO<; 'tOOV 
yovecov E1tt 'tO iepov ei<;. 'lepouaaAiJJ.L, 7tpcO'tTJV avooov 'taU'tTJV EKEtae 
1tOlTJOiiJ.LEVO<;. naaav yap yuvaTKa 'tEKOUaav '{\pyet 'tOOV ayicov 6 VOJ.LO<;, 
OTJAOVO'tl Kat 'tO E~ aurfj<; 'tlK'tOJ.l.EVOV' ei J.l.BV appev, apt9J.LQ> 'tEa-
25 aapaKovra iJJ.Lepac;· ei of: SfiA.u, ot<; reaaapaKovra. 
Kat rourcov ourq> r& v6J.Lq> otarerayJ.Levcov, 6 Ka9apo<; Kat f:K 
Mapia<; 7tpoeA.e&v aJ.LcOJ.l.OU Kat Ka9.apa<;,_ EKptvev f:vv6J.Lro<; 1tATJPOJaat 
rc'x VOJ.l.tJ.La, 'tO a7tp6aK01tOV 7tavmx.69ev roT<; 'Iouoaiot<; oiKOVOJ.l.WV w<; 
1tavrcov acori)p, Kai'tot rou v6J.Lou J.Lit u1tol3aA.A.ovro<; aurov fJ ritv aurbv 
30 'tEKOUaav 'tij 'tOtaU'tlJ cStararti, KaSel><; EO'ttV E~ aur&v 'tOOV 'tOU VOJ.l.OU 
M~ecov yv&vat PTJ'tOO<; f:x.oua&v rooe' «Fuvi/ tav U1teppa:r:~a0fi, Kai reKy 
IS xp6vou;: xp6vot Pl P2; yap: om. Pl.P2. 29 (moJ}aA.A.ovto<;: (mepJ}aA.A.ovto<; A. 
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apaev, Kli.Oqaeral tv aFJJ,aTl axaOaprqJ aurfi~ bcra f!JJ.epa~ Kara ra~ 
f!JJ.epa~ .,~ a({JeOpov ·aurfi~. Kai rfi O)'OOfl f!JJ.epfJ. neplTeJJ.VBl rqv aapKa 
rfi~ O.Kpopvaria~ aurov. Kai A.ovaeral VOaTl~ Kai KaOqaeral tv aFJJ,aTl 
35 Ka0apcjj aurfi~ rplaKOVTa Kai rpei~ f!JJ.epa~», Kat 'ta sl;fjc;. 
'AI..')..f:J. 'tOU't(I)V ouoev llPJ.lffiO&V 'tllV Mapiav 7t08ev. Ouoe yap 07t&p-
Jla.'tta8&iaa 'tE'tOK&V tn6v' ouoe cpaiv&-rat -rfjc; a~n6pou A.ox,&iac; a-
Ka8apaiac; aiJ.la· Jl:rJOaJ.lOO<; ouv i)ynaaJ.lEVTJ<; aapKoc; i)Oovfjc; llPJ.lffiO& 
-r4'> tl; au-rfjc; 't&X,8evn JlOVq> Kat KA118EV'tl 'Inaou Ka'ta 'tllV 'LOU ayye'A.ou 
40 cprovilv -rou-r&anv aro-rnpia· Kat 'EJ.lJ.lavouftA., o J.1&8&PJ.1TIV&U6Jl&v6v tanv 
J.1&8'i)J.100V 6 8&6<;. 
«To niiv O.paev owvoiyov JJ.tlrpav, aywv rep Kvpicp KA.f/Oqaeram. 
Tou-ro yap 6 Mroua&roc; OlCbpta&v VOJ.lO<;, auvayrov 'tllV OlQVOlaV 'tOOV au-
'tOU vouv&x,roc; aKpOffiJ.lEVffiV &ic; 'tOV 'Inaouv, oc; JlOVoc; Kat OUK a'A.A.oc; 
45 01TtV01l;&V -rfjc; au-rov 't&KOUOTI<; 'tllV Jlft'tpav, t~&t JlTIO&tc; &iafj'A.8&v &ic; 
au-rftv, roc; i) npocpn-ria cpnaiv, &i Jlll J.!Ovoc; 6 Kup10c;, [oc;] tl; au-rfjc; 
aa7t6proc; 7tpofj'A.8&v. 
Ei yap i) Ka'ta cpumv auA.A.nwtc; Otavoiy&l 'tllV Jlft'tpav roc; oi 
7t&7t&tpaJ.1EV01 ylVcbaKOUatv' JlOVTJ oe it 'LOU Kupiou JlTt'tTIP OUK el;ro8&v 
50 ahiav eax,& KUfta&roc;. "Apa JlOVO<; 6 tl; au-rfjc; 't&'X,8&tc; 'Inaouc; 'flvotl;&v 
au-rfjc; K&KATIOJ.lEVTJV ouaav 'tllV Jlft'tpav. 
3. OuK ouv au-r6c; tanv JlOVoc;, 6 0\Kairoc; Ka'A.OUJ.l&Voc; liy10c;, Ka'ta 
'tOV 'LOU VOJ.lOU 010plOJ.lOV, -r4'> JlOVq> Ka'ta cpumv ayicp 'tllV K'A.fjalV 
7t&ptypawav-ra; To yap. au-ro Kat 6 a-ra'A.&tc; ayy&A.oc; ral}ptil'A. 7tpoc; 'tllV. 
55 nap8&vov ecpn· «flvevJJ,a ayzov tneA.evaeraz tni ae, Kai ovvaJJ,l~ Vl/flUTOV 
tmaKzaaez aoz· 010 Kai. 1:0 )'BVVWJJ.BVOl! ayzov KAf/Otl'aeral VlO~ Oeov», &ic; 
clVQJ.lVT)OlV aU'tllV, OTIAOVO'tl cpeprov 'tfj<; VOJ.llKfj<; 7tapa'tTIPTtO&ffic;· roc; tl; 
au-rfjc; 't&'X.8TIOOJ.1EVOU 'LOU 'tllV Jlft'tpav au-rfjc; Otavoiyov-roc;, oc; Katliy10c; 
Ka-ra cpualV ta-ri~. "Qa-r& Ka8apoc; &v Katliy10c; Kat -rij .Jlll'tPt Jl&-raoouc; 
60 -rfjc; UYlO'tll'tO<; Kat -rfjc; Ka8ap6-rn-roc; sau-ro\), VOJ.llKfjc; OUK to&i'to 
Ka8apaiou euaiac;, OU't& au-roc; OU't&. i) 'tOU'tOV 't&Kouaa JlTt'tTIP. il-rtc; 
u'A.nv JlEV 't<'i'> 7t'A.aa8&vn OOOJ.la'tl tx.opftYTia&v, ouoev oe 'tOOV O&OJ.!EV(I)V 
Ka8apa&roc; i\ 7tAUa&roc; tK&i napnKo'A.ou8na&. <I>UatKOV JlEV yap Tjv 'tO 
OOOJ.la, 7tAllV U7tep cpualV 'tlK'tOJ.l&VOV .. Kpivac; o'oJ.lroc; av8pronoc; 
65 y&vea8at, Kat tl; 'Iouoairov nav-rroc; o 7t&pt&l3a'A.&-ro a&Jla A.aj3&iv, napt-
o&iv 'tl 'tOOV -r<'i'> VOJ.lq> 010plOJ.1EVffiV OUK totKairoa&v 6 aro'tftp, iva Jlll 'tO 
36 •itv Mapiav: 't'fj Mapi~ Pl P2. 37 A.oxsiac;: A.oneiac; Pl P2. 52 &o•iv: om. A. 56 yevvc:i>J.!e-
vov:· add. EK ooii A. 58 't'BX9l]OOJ.lEVou: nK't'OJ.!Evou A. 61-62 olhe atl't'oc; ... oeoJ.!tvrov: om. Pl 




naperopaJ.Levov ainov a_KavoaA.ou 'tote; 'Iouoaiotc; Kat npoaKOJ.LJ.La•oc; 
YEVTt'tat. 
Ei yap 01cl7tQV'tOOV Ka't'clKpiJ3etav &A.erov 'tOOV ev VOJ.Lql OtKalOJ.LQ't(l)V 
70 - «OVK tA.Owv KamA.iiom TOV VOJ.lOV a).).a 1CAYJpwaam -, Ka'tnyopet'tat 
un'atnrov, OJ.LO>c; roc; A.Urov 'tOV VOJ.LOV, nroc; av llPEJ.LllOav OUVE100'tec; 
au't<!> 7tE7tPUYJ.LEVOV, ei J.LTt 1tE7tpayJ.LEVOV 'tl7tpoc; Ka'taA.umv, roc; ~OV'tO, 
•ol> Mrouaeroc; v6J.Lou; L\tc'l 'tOU'to Kat oK•anJ.Lepou nept'tOJ.Lfic; ilveaie•o. 
Kahot 'tOOV •fie; yevvi)aeroc; KaAUJ.LJ.LU'tOOV J.LOVOc; unapx,rov &A.eu9epoc;, 
75 9uaiav 7tpOaayet Ka9apatOV 'tote; ayiotc; 7tpOatcOV) 6 ayta~OOV 'tel ayta. 
Ilpoaayouatv OE 'tOU'tOV ot yovetc;, roc; eeoc; Tjv 'lou~aiotc; Ka'tc'l 'tOV 
1ta'tp10V VOJ.LOV 1tOtetv, Kat 'tTtV en'ai>•<!> euaiav 6J.Loiroc;, i1 'tpuy6vac; i1 
nepta'tepuc;, 'tile; J.LEV 'teA.eiac;, 'tile; oe veoaaouc;. ~HJ.LeA.A.e oe au•oc; uno 
'tOU VOJ.LOU 'tOOV EV'tOAOOV, roc; ev 06yJ.Laat Ka't11PY1i911 Kat •fie; auvayroyfic; 
80 i\'tot •fie; VOJ.LtKfic; A.a'tpeiac;, unep nav'trov. npoaevex.Sfivat •<!> SeC!> 
AU'tpOV au•<!> Kat Ka9apmov' OUK Tjv yap ev E'tEpq> 'tlVt 'tOOV 1tQV't(l)V 6.-
ytaaSfivat •o av9promvov yevoc;. 
4. 'Ynooex.e•at ~UJ.Lerov oe •ate; -ayKaA.atc; ov npoae06Ka aro•fipa 
Xpta't6v. Ilpoae06Ka oe 'tou IlveUJ.La•oc; 'tOU 'Ayiou npoem6v.oc; 
85 au•<!>. J.Lit 7tp6'tepov ioetv eava'tOV, 7tptv i1 'tOV XptO'tOV ioet 'tOU Kupiou. 
Kat iorov eneyvro 'tOV 7tPOJ.LllVU9EV'ta - 7tpocpiJ•nc; yap Tjv - Kat 
oo~aJ.Levoc; veoyvov J3pecpoc; oia oean6•nv au•6v,anoA.u9fivmnapaKa-
A.ei: 'tOU OcOJ.La'toc;. 
THv yap au•<!> Olcl 'tOU IlVEUJ.La'toc; E1tll'Y'YEAJ.LEVOV, roc; ecpnv, J.Lit ioetv 
90 9ava'tOV 7tptV i1 'tOV Xpta'tOV Kupiou 9eaan'tat. Tov ouv npoaooKOJ.LE-
vov eeaa<iJ.LEVOc;,. Katpov eivat 'tOU'tOV eyvrov •fie; eaU'tOU 'tOOV OEOJ.LOOV 
'tOOV OOOJ.La'tlKOOV aq>eaeroc;' Kat 'tOU'tO 'tO ev ayKaA.at~ aU'tOU 7tapaKaA.et 
J3pecpoc;, A.Eyrov' «Niiv U1COAVtl~ TOV ooiiA.ov aov, oeanom, KaTa TO /JfjJ.la 
aov tv eip1]vy, 6rz eloov oi orpOaA.J.Loi J.lOV TO awT1]pz6v aov, o i!TOiJ.Laaa~ 
95 KaTa npoawnov navTwv Twv A.awv· rpw~ ei~ anoKaA.v'lfzv tOvwv- npo-
aooKia yap Tjv e9VOOV - KUl Oot!av ).aoii UOV, Q>llOtV, 'JapaqA», et! OU 
TqV aapKWUlV tUXtV 0 ti.aapKO~ 'fYJUOV~. 
5. Kat E1tE10Tt tepeuc; Tjv ~UJ.LEcOV, •ax.a ot'aU'tOU 6 VOJ.LOc; eiKOVl~OJ.LE­
voc; 'tOU ~UJ.LErov 'tel PiJJ.La'ta· Kat a't6J.La'tl X.PcOJ.LEVoc; au•<!>· Zijv J.LEV 
100 OOKOOV ecp'oaov it OOOJ.La'ttKit A.a'tpeia OOOJ.La'tlKroc; e'teA.et'tO, 'tE9VTt~OJ.LE-
70-71 KQ'tl]YOPEitat umiutrov: KQ'tl]YOPEito npo<; aut6v Pl P2. 73 7tEpttOiiii<;: 7tEPl'tO!lU A. 74 
t;>..eu9epo<;: add. Kai Pl P2. 79 KatlJp'Y'i9l1: KatapYl]9ii A. 83-84 arotijpa Xptat6v. 
npoae06Ka: om. Pl P2. 85 ioeiv: i:oeiv A. 89-90 f<pl]V,Ilil ioeiv 9avatov: om. Pl P2. 96-97 i:l;, 
ou tftv: add.Kata Pl P2. 
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vo<; Be TOU KatpoU. Tfj<; Btop9roaeroc; _1tA,'I'JPOUJ.1EVOU Kat TOU 1tVEUJ.1aTo<; 
7tappTJata~oJ.1evou, Kat J.1ETa7tatouv-roc; -roue; -ru1touc; eic; 1tpro-ro-ru1ta 
7tpliyJ.1aTa, Kat -rae; OKta<; et<; ai..119EtaV, 07tEp yevea9at J.1Tt 7tapaytVO-
J.1EVTJ<; -rfjc; 7tpoaBoKiac; -r&v tev&v aMva-rov ilv. 
105 'E7tEtBft 1tapeyeVETO KaTa TTtV TOU 'laKroj3 7tpO<pTJTEiav, 1tapEKiiAEl 
A0l1t0V -r&v BEOJ.100V a<pe9fivat -rfic; All~ECO<; tv u. Ka91i1tEP tv eipKTij nvt, 
OUVEl):ETO Btaj3fivat 1tpoc; Ta E9VTJ J.1Tt aunropOUJ.1EVO<; iva YEVTJTat Kat 
au-roc; au-roic; <p&c; KaTa TO IlVEUJ.la VOOUJ.1EVO<;. Ilpo-repov yap OU1t<O 
Katpoc; ilv auvax9fivat -ra 7tOiJ.1via -rfic; itJ.1epac; ETt7toi..i..fic; ouaTJc;, cilc; 6 
110 1tPO<i>llTTJ<; E<pTJaEv 'laKc.013. ~oeev tv Btaa7topc} ilaav, cilc; 7tlipotKa ve-
J.10J.1eva, vuv Be -rou i..u-rpro-rou 1tapov-roc;, auv-nxe11aav liJ.la. 
Kat au-r11 ta-rtv it M~a -rou 'Iapa1li..' it Ka-ra -ro 7tVEUJ.1a -rou VOJ.10U 
eeropia Kat OUJ.11tVOta, Ka91i1tEP Mo~ia TO i..a-rpEUElV au-roue; KaTa TTtV 
au-rou 7tlii..at OKtaypa<piav. Ei yap Kat M~a i..EyETal Mrouaeroc; it Bta-
115 Kovia TOU ypliJ.1J.1aTO<;, ai..i..a. KaTapyOUJ.lEVTJ YE M~a auvliyouaa 7tp0<; 
TTtV aKaTiiAUTOV M~av, iiv tv -rep Xpta-rep 7tliVTE<; e'iBOJ.1EV Kat 7tlii..tv 
O\j/OJ.1E9a Ka-rapyOUJ.1EVOU TOU tK J.1Epouc; U1t0 -rfjc; tv-rei..ouc; eeropiac; Kat 
yvroaeroc; . 
. 6. 'Ai..i..a Ka91i7tEP tKEi AE~Et<; avaywroaKOVTE<; xapayJ.1aic; EVTETU-
120 1tOJ.1EVatc; OUK tva1tOJ.1EVOJ.1EV tv au-raic;' Btal3aiVOJ.1EV Be Bt'au-r&v t7tt. 
TTtV KEKPUJ.1J.1EVTJV tv au-rai<; Kat oiovei AEATJ9Uiav Btlivatav· Kat . 
1tE1tlOTEUTat 1tap'itJ.1iV Bt1ti..ouc; 6 VOJ.10<;' Kat oiov n ~&ov ta-riv, TO 
e~roeev a7tEtKa~oJ.1evov tan aroJ.1an· -ro Be tv-roc;, -rij nJ.1tro-rep~ wuxij. 
Kat yap ai 7ti..aKec; -rfic; Bta911KTJ<;, i\youv -rou VOJ.10U, BaK-rl>I..Cfl yeypaJi-
125 J.1EVat eeou, Earoetv TE Kat E~roeev ilaav yeypaJ.1J.1EVat. 
Ka-ra TOUTOV TOV Tp07tOV Kat 6 .aro-rftp itJ.lffiV, Et<;, JlOVOYEvTt<; 
U7tlipxrov, Kat J,1ia ll1tOOTaatc; aBtaipe-roc; <paive-rat Mo Tij eeropi~ BtaK-
PlVOJ.1EVo<;' Kat iBtoTTJat q>UatKaic; yvropt~OJ.1Evoc;· Kat oiovei l3o&v 
Bt'aUTOOV 7tp0<; TOU<; aa9EVEiV j30UAOJ.1EVOU<;' wiBETE J.1E, 'iBETE on 9eo<; Et-
130 Jll Kat. liv9p<07t0<; 6 au-roc;' Kat aro~ro Ta<; tBtOTTJTa<; tv Tij OUV9EOEl 
Ka91i7tEP -rae; <puaetc;, de; U7tlipxrov Utoc;, de; Xpta-roc;, auv Ila-rpt Kat . 
'Ayi(fl I1VEUJ,1an 7tpOOKUVOUJ.1EVO<;' on au-rep 1tPE1tEl M~a. nJ.11l, Kat 
7tpoaKuVI'tatc; eic; -roue; ai&vac; -r&v airovrov. AJ.11lv. 
103 om:p: lim;p A. 105 7tapeK6:;\.et: 7tapaKa;\.et P1 P2. 108 7tp6tepov: 7t6tepov P1 P2. 109 
fJJ.lepac;: fJJ.letepac; P1 P2. 110 7t6:pmKa: 7tapmKi~ P1 P2. 113 aUJ.l7tVOta: aUJ.l7tVUa P1 P2. 120 




OMELIA SULLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE E SU SIMEONE 
. . . 
1. Di nuovo SimeoQe stringe tra le braccia il Signore (cf. Lc 2, 28) e noi con lui22 ; 
nuovamente il gran sacerdote solleva quel Signore che e al di sopr1:1 di ogni principato 
e potesta23 • II sacerdote secondo Ia Iegge a,ccoglie il sacerdote secondo l'ordine di 
Melchisedec (cf. Sal 110 4); l'uomo recente a~coglie l'eterno; colui che e stato scelto 
tra gli uomini per il sacerdozio, accoglie colui che ha un nome al di sopra di ogni altro 
nome ( cf. Fil 2, 9) ; co lui che dispone di un tempo di breve durata accoglie_ quegli che 
e grande e infinito. Colui che serve il Signore in un luogo di questa terra riceve colui 
che viene celebrato al di supra dei cieli ed il cui luogo non corrisponde ad alcun 
luogo24 • Come puoi indagare un simile mistero ? 
Se vuoi apprendere, ricorda le feste che abbiamo celebrato poco tempo fa25• In esse 
avete manifestato allegrezza insieme con noi. Nel numero di tali solennita c'e quella 
che descrive Ia genealogia di colui che e senza genealogia; che e disceso da Davide e, 
in quanto uomo; ha preso Ia carne da Maria V ergine, essen do stato miracolosamente 
generato da lei, che pure ha avuto origine da Davide26• C'e poi la solennita che 
conduce co lui che e impeccabile da Giovanni, presso il Giordano ( cf. Mt 3, 13), per 
essere battezzato27• Ma cio avvenne in tempi successivi quando, avendo raggiunto 
l'eta somatica di trent'anni, egli, che non ha nessun inizio temporale, venne battez-
zato nella second a delle sue nature28 • 
2. Ma ora ritorniamo agli eventi dell'infanzia. Quando l'Emmanuele divenne bam-
bino, giacche ~i era fatto veramente uomo29, volendo compiere tutta Ia giustizia pre-
22 L'omileta cerca di attualizzare il mistero liturgico celebrato, ricreando Ia presenza di personaggi 
e di gesti storicamente passati. 
23 Cf: 0RJGENE, De oralione 17, PG 11, 472 D. 
24 Attraverso questa serie di sei antitesi, Anastasio intende mettere in risalto Ia diversita abissale 
tra il vecchio sacerdote Simeone e il divino fanciullo. 
25 E' un' allusione aile festivita del ciclo natalizio che si prolungava fino alia celebrazione dell'Ipa-
pante. 
26 Riferimento specifico alia festa del Natale, celebrazione del mistero dell'Incarnazione del 
Signore. Nei Padri della Chiesa e frequente Ia sottolineatura dell'origiQe davidica della Vergine 
Maria, Ia quale evidentemente confermava Ia discendimza del Cristo dalla stirpe di Davide. 
27 II battesimo del Signore veniva ricordato nella celebrazione deli'Epifania. 
28 Si tratta ovviamente della natura umana, perche nella sua divinita Gesu non poteva ricevere 
nessun battesimo. 
29 L'accento posto sulla realta della natura umana del Cristo, testimonia Ia mentalita teologica 
dell'ambiente antiocheno, tradizionalmente preoccupato di una distinzione che, con il nestoriane-
simo, aveva toccato i limiti del dicotomismo cristologico. 
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vista dalla legge, venuto iHempo della purificazione, in conformita con le disposizioni 
della legge stessa, fu portato dai suoi genitori al tempio di Gerusalemme, intrapren-
dendo per la prima volta il cammino verso quel luogo. 
La legge dei santi infatti riguardava ogni donna che aveva partorito e naturalmente 
anche la creatura da lei nata : se era maschio, dopo un periodo di quaranta giorni; se 
invece era femmina, dopo ottanta giorni. In base alle prescrizioni di questa legge 
egli, che era immacolato e irreprensibile, nato da Maria, la quale era pure immacolata 
e irreprensibile, giudico che le consuetudini dovessero essere legalmente osservate, 
offrendo in tutti i modi ai Giudei, in quanto salvatore di tutti, un esempio di irrepren-
sibilita, quantunque la legge non si riferisse ne a lui ne a lei che lo aveva generato in 
un modo simile, come si puo capire dalle parole stesse della legge, che chiaramente 
cosi suonano : "Se una donna sara stata inseminata e avra dato alla luce un maschio, 
giacera nel suo sangue immondo durante sette giorni, come nei giorni del suo periodo 
mestruale .. L'ottavo giorno circoncidera la carne del prepuzio del bambino; poi si 
lavera nell'acqua e restera ancora trentatre giorni nel suo sangue purificato30, 
ecc ... " (Lv 12, 2-4). 
Orbene, nessuna di queste parole si addiceva in qualche. modo a Maria. Essa infatti 
ha partorito il Figlio senza essere stata inseminata ; ne appa,rve il sangue dell'impu-
rita in un parto senza seme31 • Non .essendosi pertanto verificato il pia cere della carne, 
queste parole non si addicevano neppure a lui, il solo da lei generato, ~1 quale, confor-
memente alle parole dell'angelo, fu chiamato Gesu, vale a dire "salvezza" (cf. Mt 1, 
21); e anche "Emmanuele", che si traduce: Dio-con-noi (cf. Mt 1, 23). 
"Ogni maschio che a pre il seno materna, sara consacrato al Signore" (Es 13, 2; 13, 
12). Questo infatti prescriveva la legge di Mose, la quale orientava verso Gesu la 
mente di coloro che attentamente l'ascoltavano. Questi solo, e nessun altro, aperse il 
seno di colei che lo ha generato, giacche, come asserisce la profezia, mai nessuno entro 
in lei se non il Signore, il quale da lei nacque senza seme32 • 
Se infatti il concepimento verificatosi secondo le leggi della natura provoca l'aper-
tura del seno materna, come sanno quelli che ne hanno l'esperienza, solamente la 
Madre del Signore nel concepimento non subi l'azione di nessuna causa esteriore. 
Quindi solo Gesu, che e stato da lei generato, aperse il suo seno che era chiuso33• 
30 La versione dei Settanta ha l'aggettivo "impuro" (d"~Oatrr:w). 
31 I nostri tre codici scrivono Aoyxela,, che a· noi pare debba ·leggersi Aoxela,. 
32 Sembra un riferimento ad sensum alia profezia della porta chi usa di Ezechiele 44, 2; porta che 
rimarni. chiusa e nessuno passera attraverso essa, perche vi e passato il Signore. 
33 L'autore non precisa se il fatto che Gesil abbia aperto il seno materno debba essere inteso come 
rottura del sigillo verginale nella Madre. Prima aveva parlato di nascita senza che apparisse il sangue 
impuro; per cui si direbbe che egli pensasse ad un parto prodigioso nel quale l'apertura del seno non 
comporto Ia perdita della verginita fisica. 
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3. Non e egli dunque l'unico ad essere giustamente chiamato santo, secondo la 
definizione della Iegge, la quale limita al solo santo per natura questa denomina-
zione? (cf. Lv 11, 44). La stessa cosa affermo I' angelo Gabriele quando fu inviato alia 
Vergine: "Lo Spirito Santo scendera sopra di tee la potenza dell'Altissimo ti coprira· 
con la sua ombra; percio il santo che nascera, sara chiamato Figlio di Dio" (Lc 1, 35), 
inducendola evidentemente a ricordarsi dell'affermazione della Iegge, secondo la 
quale colui che, nascendo da lei, le avrebbe aperto il seno, altri non e che il santo per 
natura34 • Percio, essen do egli puro e santo e avendo comunicato la sua santita e la 
sua purezza anche alia Madre, non aveva bisogno di purificazione legale, ne lui ne la 
Madre che lo aveva partorito; la quale eertamente forni la materia al corpo che si era 
formato, rna senza che nessuna delle cose bisognose di purificazione o di lavacro ne 
conseguisse. II corpo infatti era naturale, quantunque sia stato generato in modo 
superiore alia natura. Tuttavia, avendo scelto di diventare uomo e di prendere dai 
Giudei quel corpo di cui ·si era completamente rivestito, il Salvatore non ritenne 
giusto trascurare alcunche delle prescrizioni legali, affinche questa omissione non 
diventasse motivo di scandalo e di inciampo per i Giudei. 
Infatti essendo venuto per precisare ogni atto di giustizia prescritto dalla Iegge, 
- "giacche e venuto non per abolire rna per adempiere la Iegge" (Mt 5, 17)- se fosse 
stato da loro accusato di essere uno che distrugge la Iegge, come sarebbero potuti 
rimanere tranquilli coloro che avessero visto cio che egli faceva, mentre, secondo 
quanto essi credevano, neppure una particella della Iegge di Mose era fatta per essere 
distrutta? Per questo, all'ottavo giorno, sofferse la circoncisione. Pur essendo egli il 
solo libero dagli involucri della generazione, offerse un sacrificio purificatore, recan-
dosi al tempio, lui che santifica il tempio stesso. 
Come si usava fare tra i Giudei, secondo la Iegge dei padri, i genitori lo presentarono 
(al tempio) e parimenti fecero per lui un'offerta sia di tortore che di colombi (cf. Lv 5, 
7; 12, 8), le une gia cresciute, gli altri implumi. Affinche egli, che era soggetto alia 
Iegge delle prescrizioni (cf. Gal 4, 4), fosse simbolicamente prosciolto tanto dalla 
sinagoga quanto dal culto legale, bisognava che egli stesso fosse offerto per tutti a 
Dio, quale sacrificio di riscatto e di espiazione. Infatti in nessun altro; fra tutti, il 
genere umano poteva essere santificato. 
4. Simeone accolse tra le braccia colui che attendeva, cioe il Cristo Salvatore; ~ lo 
attend~va perche lo Spirito Santo gli aveva predetto che non avrebbe visto la morte 
prima di contemplare il Cristo del Signore (cf. Lc 2, 26). Pertanto vedendolo, rico-
nobbe colui che era stato profetizzato - egli stesso era un profeta-e, credendo che il 
neonato bambino fosse il Signore, lo prego di liberarlo dal corpo. 
34 Come altri Padri della Chiesa, l'autore vede nel testo di Esodo 13, 2 un preannuncio profetico di 
Lc 1, 35. 
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Gli era stato infatti annunciato dallo Spirito, come ho detto, che non avrebbe visto 
Ia morte prima di contemplare il Cristo del Signore. Percil'> avendo contemplato colui 
che aveva atteso, riconobbe che era giunto il tempo della sua liberazione dai legami 
del corpo e prego il bambino che teneva tra le sue braccia dicendo : 
"Ora lascia che il tuo servo vada in pace, o Signore, secondo Ia tua parola, perche i 
miei occhi hanno visto Ia tua salvezza, che tu hai preparato davanti allo sguardo di 
tutti i popoli; luce per illuminare le genti - vi era infatti un'attesa anche tra le 
genti - e gloria, dice, del tuo popolo Israele" (Lc 2, 29-32), dal quale ricevette Ia 
carne l'incorporeo35 Gesu. 
5. E poiche Simeone era sacerdote, subito per mezzo di lui Ia Iegge, dando figura 
alle di lui parole e prendendole in prestito dalla sua stessa bocca, da una parte mostro 
che sarebbe vissuta fino a quando il culto materiale si sarebbe, come tale, estinto ; e 
che d'altra parte sarebbe morta quando si sarebbe compiuto il tempo della redenzione 
e allorche lo Spirito avrebbe parlato liberamente, trasformando le immagini in realta 
fedeli e le ombre in verita; cosa che non poteva verificarsi senza che crescesse l'attesa 
da parte delle genti. 
Siccome, conformemente alia profezia di Giacobbe (cf. Gn 28, 14), egli era ormai 
presente, per questo (Simeone) pregava di essere Iiberato dai legami dell'eredita in 
cui, proprio come in un carcere, em impedito di rivolgersi alle genti, non essendogli 
consentito di diventare egli stesso, per loro, luce conosciuta secondo lo spirito. Dap-
prima infatti non era ancora il momento di radunare le greggi, essendo Ia giornata 
ancora lunga, come disse il profeta Giacobbe (cf. Gn 29, 7). Ora invece, dalla dias-
pora nella quale si trovavano disperse come straniere, venivano riunite insieme, 
essendo ormai presente il Redentore. 
E questa e Ia gloria d' Israele : una visione e una unanimita secondo lo spirito della 
Iegge; dal momento che sarebbe stata un'ignominia che essi continuassero a rendere 
il culto secondo un'antica prefigurazione di lui36• Se infatti viene chiamata gloria 
arr~he il servizio da Mose reso alia Scrittura, si tratta tuttavia di una gloria sicura-
meJ1~e inefficace a condurre alla gloria eterna. Questa invece tutti l'abbiamo vista 
nel Cristo e Ia contempleremo di nuovo in una visione e una conoscenza perfette, 
allorche sara eliminato cio che e parziale. 
6. Ma c01ne quando, riconoscendo le parole dai caratteri impressi, non ci soffer-
miamo ad esse, bensi, tramite esse, giungiamo a cio che in esse si cela, vale a dire al 
pensiero nascosto, allo stesso modo noi crediamo ad una duplice Iegge: tutto cio che 
vive, esteriormente e assimilabile al corpo, interiormente all'anima, piu degna di 
35 L'attributo si riferisce ovviamente al Verbo prima dell'lncarnazione. 
36 cf. CLEMENTE ALESSANDRINO, Pedagogo l, 7, PG 8, 324 A. 
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onore. lnfatti anche le tavole del Testamento, cioe della Iegge, scritte dal dito di Oio, 
erano state impresse interiormente ed esteriormente. 
Alia stessa stregua anche il nostro Salvatore, che e uno, essendo l'Unigenito, ed e 
un'unica persona indivisibile, appare distinto in due a chi lo contempla; ed e ricono-
sciuto attraverso le sue proprieta fisiche. E come se gridasse, per mezzo di queste, a 
coloro che vogliono dubitare: 
"Guardatemi! Osservate come io sia ugualmente Dio·e uomo e come, nell'unione, 
conservo le proprieta, cosi come conservo le' nature, pur essen do un solo Figlio, un 
solo Cristo, adorato insieme al Padre e allo Spirito Santo". A lui si addicono infatti la 
gloria, l'onore e l'adorazione per i secoli dei secoli. Amen I 
.. 
.... 
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